




    
    
    
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































ی مدیران ها مهارت هوش هیجانی بر تأثیر
 حمرا هلالدر جمعیت  مؤثر
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دوتشاْ مذٔشٔت مىبثى اوسبوٓ، استتبد داوطتهبٌ إتبو وتًس  .1
 .تُشان، أشان
استبد آمًصش ي استمبْ سلامت، داوطهبٌ يلتًو اضضتىٓ  .2
 .تُشان، أشان
ؤًسىذِ مسئًل: وبسضىبسٓ اسضذ مذٔشٔت مىبثى اوستبوٓ،  .3
 .حمش ضٕشاص، أشانا َلالمذسس مشوض يلمٓ وبسثشدْ 
 moc.liamg@scr.ihkorraF:liamE
آمًصش ي استمبْ ستلامت، داوطتىذِ ثُذاضتت،  استبدٔبس .4
  .داوطهبٌ يلًو اضضىٓ ضٕشاص، أشان
 39/8/22 ازٔشش:  39/3/12دسٔبفت:
 چکیده
اص  خًثٓ ثٍ وٍ َستىذ وسبوٓ ،اثشثخص : مذٔشانمقدمه
 ّساثكت  ي گٕشوتذ مت  ٓ ثُتش ٌ َٕجتبوٓ ختًد  َْتب  لبثلٕت
 متذٔشان  ،يالتى  دس .وىىتذ مت  ٓ ثشلشاس سبصوذٌ اثشثخص ي
 َْتب لبثلٕتت  اشيسش ي َٕجبوٓ ًَش ثش استمبْ مًفك
تًاوتبٔٓ دسن ي  سا ًَش َٕجتبو  ٓ .تأوٕذ داسوذ يبقفٓ
ْ خًد ي دٔهشان آن گًوٍ وٍ َب ضىبخت غحٕح َٕجبن
ثٍ مىهتًس ومته  َب تًاوبٔٓ ثٍ وبسگٕشْ َٕجبن َست،
ثٍ حل مطىلات ي داضته صوذگٓ اثشثخص، تًاوتتتتبٔٓ 
استمتتتتبمت دس ثتتتشاثش وبملأمتبت،  ،حفم اوهٕتتتتض ٌ
اص  .گًٔىتذ  َمتذيٓ ثتب دٔهتشان  تىهٕم حبلات سيحٓ ي
َتًش َٕجتبوٓ ثتش  تأثٕش ثشسسٓ ثٍ ٍأه مكبيً سي، أه
 .ٍ استاشداخت مؤثشْ مذٔشان َب مُبست
استتفبدٌ اص  ثتب  ،تحلٕلت  ٓ -تًغتٕف  ٓ ّمكبيًت  : أهشرو
حمتش اَتلال  متذٔشان ممًٕتت َمتّ ، سشضمبسْ سيش
سا ثًٔشاحمتذ  ثًضتُش ي وُهٕلًٔتٍ ي  ،ْ فبسسَب استبن
آيسْ اقلايتبت  اثتضاس ممتى .)n=351( ثشسستٓ وتشد
استبوذاسد  ّاشسطىبم ،امتمبيٓ -فشدْ مطخػبت ضبمل
لبثلٕتت فتشدْ  (صٔشممٕتبس  ثًُتذ  5ًَش َٕجتبوٓ دس 
ي  ،ختًدتىهٕمٓ ي اوهٕتضش  ،خًدآگبَٓسٍ ثًُذ ضبمل 
َمتذيٓ ي  دي ثًُتذ صٔشممٕبس لبثلٕت امتمتبيٓ ضتبمل 
استتتبوذاسد  اشسطتتىبمّي  ْ امتمتتبيٓ)َتتب تمُتتبس
 َتب سيأٓ ي ابٔبٔٓ اشسطتىبم  ٍ ،مؤثشْ مذٔشان َب تمُبس
اص  َتب تجضٔتٍ ي تحلٕتل داد ٌ ثتشا  ْ .ضذثشسسٓ ي تإٔٔذ 
تًغتٕفٓ ي  َتبْ آمتبس  ْ ي سيش SSPS-12 افضاس وشو
 . استىجبقٓ استفبدٌ گشدٔذ
: دس ًَش َٕجبوٓ ثٕه ستكً  مىستٕت ي دس ها یافته
ْ مذٔشان مؤثش ثٕه ستكً  ستىًات ختذمت َب تمُبس
تمتبمٓ  .)p>50/0اختلاف مًىتبداسْ يمتًد داضتت( 
اثًبد ًَش َٕجبوٓ داساْ َمجستهٓ مثجت ي مًىبداسْ 
ًَش َٕجبوٓ وٕض ثتب  ،ْ مذٔشان مؤثش ثًدوذَب تثب مُبس
) استجتتبـ r = 55/0 ،p>100/0ؾتتشٔت َمجستتتهٓ(
ْ متذٔشان َتب  تلًْ ي مًىبداسْ ثتب مُتبس  مثجت وسجتبً
ثش اسبس تحلٕل سگشسًٕن خكٓ چىذگبوٍ  .مؤثش داضت
) اثًتبد خًدآگتبَٓ esiwpetSثب سيش گبو ثتٍ گتبو ( 
 ،p>50/0(َمتتتتتذيٓ  ،)ateB=34/0 ،p>100/0(
 ،p>100/0(ْ امتمتبيٓ َتب تي مُتبس )ateB=2/0
 ثتتٍ قتتًسَتتًش َٕجتتبوٓ ثتتٍ تشتٕتتت  )ateB=3/0
وىىذگٓ ثتشاْ  ثٕىٓ مًىبداسْ داساْ ثٕطتشٔه لذست إص
 .ْ مذٔشان مؤثش ثًدوذَب تمُبس
 ثًُتذ : َتًش َٕجتبوٓ ثتب َتش دي گیری بحث و نتیجه
ْ امتمتبيٓ َب تلبثلٕت امتمبيٓ ًٔىٓ َمذيٓ ي مُبس
خًدآگبَٓ اص لبثلٕت فشدْ ومتص مُمتٓ  ثًُذثب  فمفي 
 .وىتذ مت  ْٓ متذٔشان متؤثش أفتب َب تدس إطهًٔٓ مُبس
ْ َتب  تافتضأص مُتبس  ثتشا  ْسستذ مت  ٓثىبثشأه ثٍ وهش 
 ثًُتتذمتتذٔشان ثُتتتش استتت سيْ لبثلٕتتت امتمتتبيٓ ي 
 .ْ ثٕطتشْ اوجبو گٕشدسٔض ٓ ثشوبمٍخًدوىتشي
ْ متذٔشان َتب  تمُتبس  ،ًَش َٕجبوٓ :کلمات کلیدی
 .احمش ممًٕت َلال ،مؤثش
 




    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































َب ي  َب، وفبٔت اص تًاوبٔٓاست اْ  مجمًيٍ ًَش َٕجبوٓ
َبْ غٕش ضىبختٓ وٍ تًاوبٔٓ فتشد سا ثتشاْ وستت  مُبست
مًفمٕت دس ممبثلٍ ثب ممتؿٕبت ي فطبسَبْ محٕكٓ تحتت 
  )3ي 2،1( دَذ لشاس مٓ تأثٕش
ْ اسبسٓ ًَش َب ، مؤيفٍ1قجك مذل ًَش َٕجبوٓ گلمه
ي لبثلٕتت  صٔتش ممٕتبس لبثلٕتت فتشد  ْدي داساْ َٕجبوٓ
 ي  خًدآگتبَٓ، ختًدتىهٕم  ٓ اثًتبد  وت  ٍ ثبضذ مٓامتمبيٓ 
مض لبثلٕت فشدْ ي صٔشممٕبس لبثلٕت امتمتبيٓ  اوهٕضش
وتٍ  ْ امتمتبيٓ استت َتب  تي مُتبس  َمذيٓاثًبد ضبمل 
ْ وتبسْ ثتٍ أته َتب  تتًاوبٔٓ مب ثتشاْ ٔتبدگٕشْ مُتبس 
 .)4( ٓ داسدْ اسبسٓ ًَش َٕجبوٓ ثستهَب مؤيفٍ
، ضبمل تًاوبٔٓ وىتشل َٕجبوتبت ختًد  ًَش َٕجبوٓ
ْ ختًة ي َتب مٕمثتٍ وتبسگٕشْ آن دس گتشفته تػت
  .)5( وبسوشدن مؤثش است
احتمبل داسد ايهًَبْ ًَش َٕجبوٓ ثٕه افشاد متغٕتش 
ًٔىٓ ممىه است ٔته فتشد دس ٔته مًؾتًو  ،ثبضذ
 ،شْ داضتٍ ثبضذتوبٔٓ ثبلا ي دس دٔهشْ تًاوبٔٓ ومتًا
دس حبيٓ وٍ فشد دٔهتشْ ايهتًْ متؿتبدْ سا وطتبن 
  .)6( دَذ
 مًفمٕتت  يًامل اص ٔىٓ مىكمٓ ًَش أه، اص لجل تب
 ييت  ٓ ضذ مٓ محسًة صوذگٓ ي وبس محٕف دس افشاد
 غتبحت  اوثتش  َٕجتبوٓ،  َتًش  ضذن مكش  اص اس
 ًَش أثٕشت  وٍ سسٕذوذ وتٕجٍ أه ثٍ سضتٍ أه وهشان
 تًاوتذ مت  ٓ صوذگٓ ي وبس دس افشاد مًفمٕت دس َٕجبوٓ
ْ َتب مًفمٕتت  .)7(ثبضذمىكمٓ  ًَش اص ثٕطتش ثسٕبس
 08ي  ًَضت  ٓ ِدسغتذ ثتٍ ثُتش  02ْ ا ٍصوذگٓ حشفت 
 .)4(دسغذ ثٍ  ًَش َٕجبوٓ ثستهٓ داسد
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وستبوٓ َستتىذ  مذٔشان مؤثش ،2ثٍ وهش وبمشين ي يته
، گٕشْ ٔٓ مبوىذ مذٔشٔت استشس، تػمٕمَب توٍ مُبس
مىبسْ ثب گشيٌ اختٕبس، َ، تفًٔؽ گزاسْ)تأثٕش( وفًر
 ل تًبسؼ، استجتب  ـ، مذٔشٔت وىتشْ اثشثخصَب ي تٕم
گزاسْ ي آگبَٓ اص ومبـ لتًت ي  َذف ،)مؤثش(ضىًد 
 ثتتشَتتًش َٕجتتبوٓ  .)8( سا داضتتتٍ ثبضتتىذ ؾتتً 
-ثبس .)01ي 9( ْ مذٔشٔتٓ تأوٕذ ضذٔذ داسدَب تمُبس
دس متذل چىتذ يتبملٓ َتًش َٕجتبوٓ ختًد  3اين
ْ متذٔشان سا اص يًامتل َب تمذٔشٔت استشس اص مُبس
)، 31ي  21، 11(َتًش َٕجتبوٓ ثتش ضتمشدٌ استت 
 ثتشاْ مًفتك ثتًدن ي  مذٔشمًتمذ است  يَْمچىٕه 
، وٕبصمىتذ آن ْا ٍدسست يمل وشدن دس صوتذگٓ حشفت 
استتت وتتٍ ثٕطتتتش اص ثُتتشٌ ًَضتتٓ اص تًاوتتبٔٓ دس 
مُبست مذٔشٔتٓ ثب مىطأ ًَش  ثٍ يىًان گٕشْ تػمٕم
دٔهتش اص  ٔىت  ٓ، )51ي 41( وٓ ثشختًسداس ثبضتذ َٕجب
ثبيث  ثبضذ وٍ مٓتفًٔؽ اختٕبس مذٔشٔتٓ َْب تمُبس
، سوىبن احسبس مستئًيٕت ثٕطتتشْ وتشد ٌضًد وب مٓ
ْ َتب  ٓمجتىش ي خلاق خًاَىذ ضذ وتٍ أته اص ئ گت 
مذٔشاوٓ وتٍ  )،61(ثبضذ مٓافشاد ثب ًَش َٕجبوٓ ثبلا 
ب ثتٍ َ ًٌَش َٕجبوٓ ثبلأٓ داسوذ ثٕطتش اص سبٔش گشي
سستىذ ي ثتٍ مًفمٕتت ستبصمبن ومته مت  ٓاَذافطبن 
ثٍ ساحتٓ ي ثٍ سشيت مىبثى تًتبسؼ سا  آوبنوىىذ  مٓ
ت اثشثخطٓ سبصمبن استفبدٌ ضىبسبٔٓ ي اص آن دس مُ
 ٔىتٓ اص  ثتٍ يىتًان وفًر  َمچىٕه )،81ي 71(وىذ  مٓ
سفتبسَب ي احسبستبت  ،اثشگزاس ثش تفىشات َبْفشأىذ
َتًش َٕجتبوٓ  امتمتبي  ْٓ َتب  لبثلٕتدٔهشان مضء 
ثتٍ آگتبَٓ اص ومتبـ لتًت ي ؾتً وٕتض  ،)4( است
 ثًُتتذمشثتتًـ ثتتٍ  ،ٔتته مُتتبست متتذٔشٔت  ٓ يىتتًان
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 ثبضتذ مت  ٓخًدآگبَٓ َتًش َٕجتبوٓ متذل گلمته 
 .)8ي4(
َتًش َٕجتبوٓ ي  استجبـ ثتٕه دس مكبيًبت مختلفٓ 
 مكبيًبت ومتشْ امب اوجبو ضذٌ است ْ دٔهشَب متغٕش
 متؤثشبْ متذٔشان َت مُتبست ن يآثتٍ استجتبـ ثتٕه 
مكبيًبت متًتذد حتبوٓ اص  مثبل ثٍ يىًان .وذا ٍاشداخت
ثتتٕه َتتًش َٕجتتبوٓ ي  استجتتبـ مستتتمٕم ي مثجتتت 
 .)22ي 12،02،91(ثبضذ مْٓ استجبقٓ َب مُبست
 اص ختًث  ٓ ثت  ٍ وت  ٍ َستتىذ  مذٔشاوٓ ثخص، اثش مذٔشان
 يالتى،  دس گٕشوتذ  مت  ٓ ثُشٌ َٕجبوٓ خًد َْب لبثلٕت
 اتشيسش  ي َٕجتبو  ٓ َتًش  استمبْ ثش مًفك مذٔشان
 دَىذٌ وطبن مُم أه، داسوذ تأوٕذ يبقفٓ َْب لبثلٕت
 ستت َب سبصمبن دس آن وبسثشد ي َٕجبوٓ ًَش اَمٕت
 .)32(
َتبْ تلفٕك داوتص متذٔشٔتٓ ي تًاوتبٔ  ٓ اسبس أه ثش
تًاوذ دس سًق دادن افشاد ثتٍ  مَٕٓجبوٓ دس مذٔشٔت 
 اگتش ي ثبضتذ ذ سًْ دستٕبثٓ ثٍ َذف وبسسبص ي مفٕ
 ًَش اص تجشثٍ ي داوص ثش يلايٌ مبمًٍ ٔه مذٔشان
 مت  ٓ ثبضتىذ،  ثشختًسداس  وبفٓ َْب تمُبس ي َٕجبوٓ
 أجتبد  ي مىبستت  متذٔشٔت  ٓ ستجه  اوتختبة  ثب تًاوىذ
 ثبلادست افشاد ي َمشدٔفبن صٔشدستبن، ثب سبيم استجبـ
اوهٕتضٌ  أجتبد  ي َمىتبس  ْ سيحٍٕ ثشدن ثبلا ثب ي خًد
 ثتب  سا ستبصمبن  َْتب  َذف وبسوىبن، دس فًبيٕت ي وبس
 .)42ثخطىذ( تحمك ثُتش وٕفٕت ي تش وم َضٔىٍ غشف
 احستبس  ستبيم،  ساثكت  ٍ ٔته  داضتته  ثب افشاد وٍ چشا
 أته  ي وىىتذ  مت  ٓ اَمٕتت  ي ايتمبد ازٔشش، اسصش،
 ي وتبسأ  ٓ افتضأص  ي سياوت  ٓ ستلامت  وىىتذ ٌ تتأمٕه 
 وت  ٍ استت  فؿتبٔ  ٓ چىتٕه  دس.استت  افشاد سًدمىذْ
ممًٕتتت  .ضتتًد متتٓ متتذٔشٔت اثتتشثخص محمتتك 
ٔٓ است وٍ ثٍ ديٕل حسبستٕت َب حمش اص اسگبنا َلال
 َب ، مذٔشٔت ثحشانسبص يملىشد، تػمٕمبت سشوًضت
اص اَمٕت لبثل تًمُٓ دس سكح متذٔشٔت وتلان  ... ي
 تًٕتٕه  مىهتًس  ثٍ حبؾش ا يَصثشخًسداس است يزا 
ْ َتب  مُبست ثب گلمه ًَش َٕجبوٓمذل استجبـ ثٕه 
ْ َتب حمش استتبن ا َلالْ َب ممًٕتدس ، مؤثشمذٔشان 
 .امشا ضذثًٔشاحمذ  ثًضُش ي وُهٕلًٍٔ ي ،فبسس
 تحقیق  روش
 وت  ٍ ثًد، ممكًٓ وًو اص تحلٕلٓ_تًغٕفٓ مكبيًٍ أه
ْ َتب  مُبست ثشًَش َٕجبوٓ  تأثٕشثشسسٓ  ثٍ مىهًس
 . امشا ضذ 2931دس  مؤثشمذٔشان 
مٕبوٓ ي ْ بَ ٌ(سدمذٔشان  َمّ ثشسسٓ، مًسد ممًٕت
ْ َتب حمتش استتبن اَتلال ْ َتب  ممًٕتدس  يملٕبتٓ)
 ثتب وتٍ  ثًدوذثًٔشاحمذ  ثًضُش ي وُهٕلًٍٔ ي ،فبسس
 ،ثشسسٓ مًسد اص ممًٕت سشضمبسْ سيشاستفبدٌ اص 
تًصٔتى آمتبسْ  ّول مبمًت مٍ ثٕه اشسطىب 471تًذاد 
متًاسد  ي يذد يًدت دادٌ ضتذ  351گشدٔذ وٍ تًذاد 
تىمٕل وطذٌ وٍ تًذاد ومٓ ثًدوذ ثٍ سيش مٕتبوهٕه 
 .مبٔهضٔه ضذوذ
‌اَ‌ٌدادآيری‌‌جمعابسار‌
 5 حتبي  ْ امتمتبي  ٓ - فشدْ مطخػبت ايل، ثخص
ستبثمٍ وتبس ي  ،تحػتٕلات  مٕضان ،مىس ،سه( سؤال
 .ثًد مذٔشٔتٓ) ِسد
َتًش َٕجتبوٓ استتبوذاسد  اشسطتىبمّ ديو، ثختص
 ثًُتذ 5دس وتٍ  ستؤال  33 حتبي  ْ 4ضتشٔى ٔب ستٕجش 
 ،آگتبَ  ٓلبثلٕت فتشدْ ضتبمل اثًتبد خًد  صٔشممٕبس(
لبثلٕت امتمبيٓ  صٔشممٕبسي ي اوهٕضش  تىهٕمٓخًد
 ثت  ٍي ْ امتمتبيٓ) َتب  تاثًبد َمذيٓ ي مُتبس  ضبمل
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;  2 ،َشگتض  ; 1( ْ يٕىتشت ا ٍگضٔى 5 غًست قٕ 
ي ثشاْ ; َمٕطٍ  5 ،اغلت;  4 ،گبَٓ;  3 ،ثٍ وذست
ي  قشاحتٓ) ثتٍ غتًست مًىتًسمىفتٓ ت ستؤالا
 )52( ضذٌ ثًد امتٕبصگزاسْ
 ثتٍ مشثتًـاستتبوذاسد اشسطتىبمٍ  ،ستًو ثختص
 01 حتبي  ْوبمشين ي يتته  مؤثشْ مذٔشان َب تمُبس
; 1( ْ يٕىتشت ا ٍگضٔىت  5 غًست قٕ  وٍ ثٍ سؤال
 ،متًافمم ; 4 ،وهتشو  ثٓ ;3 ،مخبيفم; 2 ،خٕلٓ مخبيفم
ضذٌ ثًد ي  ي امتٕبصگزاسْ قشاحٓ خٕلٓ مًافمم);  5
 وفتًر  ،گٕتش  ْتػتمٕم  ،ْ مذٔشٔت استتشس َب تمُبس
متذٔشٔت  ،َمىتبس  ْ ،تفًٔؽ اختٕتبس  ،گزاسْ)تأثٕش(
 ،َذفهتزاس  ْ ،)متؤثش  ضتىًد ( استجتب  ـ ،وىتشل تًبسؼ
 .)62( وىذ مٓآگبَٓ اص ومبـ لًت ي ؾً سا تجٕٕه 
‌پرسشىامٍ‌ي‌پایایی‌ريایی
ْ بَت  ٍدس أه ا يَص ثب يمًد استتفبدٌ اص اشسطتىبم 
اثتضاس دس اختٕتبس  ،ٓثشاْ تًٕٕه سيأٓ وم ت  ،استبوذاسد
وفش اص متخػػٕه لتشاس گشفتتٍ ي وستجت سيأتٓ  01
 ، مٕتبوهٕه وستجت سيأتٓ محتتًا سىجٕذٌ ضتذ محتًا 
)RVC(
ْ َتًش َٕجتبوٓ ي بَت ٍثتشاْ اشسطتىبم 5
ثًد  0/37ي  0/58ْ مذٔشان مؤثش ثٍ تشتٕت َب تمُبس
(حتذالل امتٕتبص لاصو  6وٍ ثب تًمٍ ثٍ متذيل لايضت  ٍ
 )استت  0/26متخػتع  01(مًىبداسْ) ثتب حؿتًس 
ثشختًسداس  اثضاسَتب اص سيأتٓ محتتًأٓ لبثتل لجتًي  ٓ
 .)72(ثًدوذ
ٕتت ايتمتبد) اثضاسَتبْ ثٍ مىهًس تًٕتٕه ابٔتبٔٓ (لبثل 
آوُتب ثتب ؾتشٔت  دسيوٓ، مٕضان سبصگبسْ گٕشْ اوذاصٌ
  12SSPSي ثتٍ يستٕلٍ وتشو افتضاس  7آيفبْ وشيوجتب 
مىػتتًسْ ؾتتشٔت ابٔتتبٔٓ سا ثتتشاْ  ،ضتتذثشسستتٓ 
                                                          
 oitaR ytidilaV tnetnoC .5
 ehswaL .6
 ahpla s'hcabnorC .7
ي مله اتًس ؾتشٔت  0/48ًَش َٕجبوٓ  ّاشسطىبم
َتًش َٕجتبوٓ ي  ْبَت ٍابٔتبٔٓ سا ثتشاْ اشسطتىبم
 0/57 ي 0/66 ثتٍ تشتٕتت  ْ متذٔشان متؤثش َب تمُبس
ممذاس آيفب دس أه  ،)03،92، 82، 02( وذا ٌگضاسش وشد
ْ َتتًش َٕجتتبوٓ ي بَتت ٍاشسطتتىبمتحمٕتتك ثتتشاْ 
 0/57ي  0/38 ْ متذٔشان متؤثش ثتٍ تشتٕتت َب تمُبس
ش ثتًدن ؾتشأت اص ثب تًمتٍ ثتٍ ثتبلات ثذست آمذ وٍ 
اتزٔشْ ثجتبت ي ايتمبد  ،دلت، )0/5( مٕضان استبوذاسد
 .)13( ضذتإٔٔذ اثضاسَب 
‌آوالیس
 ،اس اص تىمٕل اشسطىبمٍ ثب سيبٔت متًاصٔه اخلالت  ٓ
تجضٔتٍ ي  ،تحمٕلٓ وجًدن ي محشمبوٍ ثًدن اقلايتبت 
دس دي ثخص  12SSPSافضاس  تًسف وشو بَ ٌتحلٕل داد
است وٍ  بَ ٌثخص ايل تًغٕ داد ،اوجبو ضذٌ است
ْ آمبسْ تًغٕفٓ ثشاْ محبسجٍ َب شدس أه صمٕىٍ سي
َتتبْ  ، ضتتبخعْ مشوتتضْ (مٕتتبوهٕه)َتتب عخضتتب
اشاوىتذگٓ (اوحتشاف استتبوذاسد) ي متذايل فشاياوتٓ 
اثتتذا  َتب  دس ثخص ديو ثشاْ تحلٕل دادٌ .ضذاستفبدٌ 
وشمتتبل ثتتًدن تمتتبمٓ متغٕشَتتب ثًستتٕلٍ آصمتتًن 
ْ َتب  شاص سي ٕٔذ ي سپستأ فًمشٔىاس -فبيمًگشاو
، آصمًن تحلٕل مستمل tآمبسْ استىجبقٓ مبوىذ آصمًن 
داسْ ؾتتشٔت  ، آصمتتًن مًىتتٓساَتتٍ هٔتت ياسٔتتبوس
 سلستلٍ مشاتجت  ٓسگشسًٕن خكٓ چىذگبوٍ  ،َمجستهٓ
ساثكتٍ ثتٕه َتًش َٕجتبوٓ ي  متذل ثشسستٓثتشاْ 
، َمچىتٕه ثتٍ استتفبدٌ ضتذ  ْ مذٔشان مؤثشَب تمُبس
 ثتشا  ْي يىًان ثخطٓ اص تجضٍٔ ي تحلٕتل سگشستًٕن 
شأف تحلٕتل مستٕش فتشؼ وشمتبل ثشسسٓ ثشلشاسْ ض
ي استتتملال  ، خكتتٓ ثتتًدن، َتتم ياسٔبوستت  ٓثتتًدن
 اشاوىتتذگٓثتتب استتتفبدٌ اص ومتتًداس  َتتب ثبلٕمبوتتذٌ




    
    
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































، آصمتًن ديسثتٕه َمجستتهٓ، متبتشٔس َتب ثبلٕمبوتذٌ
تًسو ياسٔبوس آصمتبٔص ي يًامل تلًساوس ي ياتسًن 
 .ضذ
 ها یافته
 021 ،بل مىسٕتحاص ي ِوفش ضشوت وىىذ 351اص ثٕه 
دسغتذ) 12/6وفتش صن (  33دسغذ) ي  87/4وفش مشد (
 53َمچىٕه دس ثٕه ضشوت وىىذگبن سدٌ سىٓ  .ثًدوذ
 54/1وفتش (  96داساْ ثٕطتشٔه فشاياوٓ ثب  ،سبل 54تب 
سبل داساْ ومتتشٔه  54سىٓ ثبلاتش اص  ِدسغذ) ي سد
اص يحتبل  .دسغتذ) ثًدوتذ  62/1وفتش (  04فشاياوٓ ثب 
وفتتش متتذٔش يملٕتتبتٓ داساْ  411ستتكً  متتذٔشٔتٓ 
مٕبوٓ  وفش مذٔش 93دسغذ) ي  47/5ثٕطتشٔه فشاياوٓ (
ستكح  ،ذدسغذ) ثًدوت  53/5داساْ ومتشٔه فشاياوٓ (
ثتًد  َتب  ضبمل مذٔشان يبمل استبن فمفيبيٓ مذٔشٔتٓ 
دس  .)1 مذيل ضتمبس ِ( .وٍ دس مكبيًٍ ضشوت وىشدوذ
اختلاف مًىتبداسْ  )811/99±21/57(ًَش َٕجبوٓ
تحػتٕلات، ستىًات ختذمت ي  ،ْ سته َتب  ثٕه سدٌ
وٍ  دسحبيٓ ،)p<0/50سكً  مذٔشٔت مطبَذٌ وطذ (
اوهٕضش اختلاف مًىتبداسْ  ثًُذْ سىٓ دس َب ثٕه سدٌ
) يمتتًد داضتتت ي ستتكً  F;  3/51 ،p>0/50(
 ،p>0/50سىًات خذمت وٕتض دس اثًتبد خًدآگتبَٓ( 
) اص F;  3/17 ،p>0/50) ي اوهٕتتتتتتتضش(F;  3/5
) اص F;  3/10 ،p>0/50َمذيٓ( ثًُذلبثلٕت فشدْ ي 
اص  فمتف لبثلٕت امتمبيٓ اختلاف مًىبداسْ داضتىذ ي 
اسْ دس َتًش َٕجتبوٓ يحبل مىسٕت اختلاف مًىبد
ْ وتٍ ا ٍثٕه متشدان ي صوتبن يمتًد داضتت ثتٍ گًوت 
مًىتبداسْ  ثتٍ قتًس ) 521/54±11/81مٕبوهٕه صوبن (
 ،p>0/100) ثتًد ( 711/12±21/26ثٕطتش اص متشدان ( 
) ي أه اختلاف دس تمبمٓ اثًبد لبثلٕت فشدْ t;  3/4
 ثًُتذختًد تىهٕمتٓ ي اوهٕتضش) ي  ،(ختًد آگتبَٓ
لبثلٕتت امتمتبيٓ َتًش  ْ امتمتبيٓ اص َتب  تمُبس
ْ متتذٔشان َتتب تدس مُتتبس .َٕجتتبوٓ مطتتبَذٌ ضتتذ 
وٕ تض اختتلاف مًى تبداسْ ث تٕه  )14/34±4/92(م تؤثش
تحػٕلات ي سكً  مذٔشٔت  ،سه ،ْ مىسٕتَب سدٌ
)، دس حتبيٓ وتٍ ثتٕه ستكً  p<0/50مطبَذٌ وطذ(
ْ َتب  تسىًات خذمت اختتلاف مًىتبداسْ دس مُتبس 
وتتبٔ  آصمتًن مذٔشان مؤثش يمًد داضت ي ثش اسبس 
ايتٓ 02وبسْ ثبلاتش ( ّتًمٕجٓ ثىفشيوٓ مذٔشان ثب سبثم
مًىتتبداسْ داساْ مٕتتبوهٕه  ثتتٍ قتتًسستتبل)  03
) 44/83±3/70ْ متذٔشان متؤثش ثتبلاتشْ ( َتب  تمُبس
وسجت ثٍ سبٔش مذٔشان ثب سىًات خذمت ومتش ثًدوتذ 
 )2ضمبسِ  (مذيل .)F;  11/4 ،p>0/100(
ْ َتب  تثٕه ًَش َٕجبوٓ ي مُبس ّثشاْ ثشسسٓ ساثك
مذٔشان مؤثش اص آصمتًن َمجستتهٓ إشستًن استتفبدٌ 
ْ فتشدْ ي َتب ثشاستبس أته آصمتًن لبثلٕتت . ضتذ
امتمتبيٓ َتًش َٕجتبوٓ ثتٍ تشتٕتت ثتب ؾتشأت 
;  0/15 ،p>0/100( ي )r;  0/84،p>0/100(َمجستهٓ
ْ مذٔشان َب ت) َمجستهٓ مثجت ي مًىبداسْ ثب مُبسr
ختًدوىتشيٓ ي  ،َمچىتٕه ختًد آگتبَ  ٓمؤثش داضتىذ، 
خًدتىهٕمٓ اص اثًبد لبثلٕت فشدْ ًَش َٕجتبوٓ ثتب 
 ،)r;  0/45 ،p>0/100( ؾتتتتتتشأت َمجستتتتتتته  ٓ
 ي) r;  0/23 ،p>0/100( ي )r;  0/43 ،p>0/100(
ْ امتمتبيٓ اص اثًتبد لبثلٕتت َتب تَمتذيٓ ي مُتبس
امتمتبيٓ َتًش َٕجتبوٓ ث تب ؾتشأت َمجستتهٓ 
داساْ  )r;  0/64 ،p>0/100( ي )r; 0/34 ،p>0/100(
ْ متذٔشان َتب  تَمجستهٓ مثجت ي مًىبداسْ ثب مُتبس 
ًَش َٕجبوٓ وٕض ثتب ؾتشٔت َمستتهٓ  ،مؤثش ثًدوذ
) داساْ استجتتبـ مثجتتت وستتجتب r;  0/55 ،p>0/100(




    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   































 .ْ متذٔشان متؤثش ثتًد َتب  تلًْ ي مًىبداسْ ثب مُبس
 .)4ضمبسِ (مذيل 
َمچىٕه تحلٕل سگشستًٕن خكتٓ چىذگبوتٍ سلستلٍ 
) ثشاْ تًٕٕه esiwpetSمشاتجٓ ثب سيش گبو ثٍ گبو (
ثٕىٓ وىىتذگٓ اثًتبد َتًش َٕجتبوٓ ثتش  لذست ثٕص
ْ مذٔشان مؤثش اوجبو ضتذ ي وطتبن داد وتٍ َب تمُبس
 ،) ateB;0/34 ،p>0/100( اثًتتتبد ختتتًد آگتتتبَ  ٓ
ي  ) ateB;0/2 ،p>0/50( آگتتتتتتبََٓمتتتتتتذيٓ 
 ateB;0/3 ،p>0/100( آگبَْٓ امتمبيٓ َب تمُبس
مًىبداسْ داساْ ثٕطتتشٔه لتذست  ثٍ قًسثٍ تشتٕت  )
ْ متذٔشان متؤثش َتب  تإص ثٕىٓ وىىذگٓ ثشاْ مُتبس 
 73َتًش َٕجتبوٓ َمضمتبن  ثًُتذ ثًدوذ ي أه ستٍ 
ْ مذٔشان مؤثش سا تجٕتٕه َب تدسغذ اص ياسٔبوس مُبس
 ثًُتذ وٍ دي  ) دسحبيٓ2R detsujdA;0/73وىىذ ( مٓ
دسغتذ اص  2ثبلٕمبوذٌ (خًدتىهٕمٓ ي اوهٕضش) تىُتب 
 وىىتذ مت  ْٓ مذٔشان مؤثش سا تجٕتٕه َب تياسٔبوس مُبس
 .)4 مذيل ضمبسِ) (egnahC 2R;0/20(
 بحث
ًَش َٕجبوٓ ي اثًبد  تأثٕشَذف أه مكبيًٍ ثشسسٓ 
ْ مذٔشان متؤثش ثتًدٌ استت صٔتشا َب تآن سيْ مُبس
وذ ثُتش ثتٍ ا ٍضخبغٓ وٍ ًَش َٕجبوٓ ثبلاتشْ داضتا
وتذ ي اص آن مُتت دس ستبصمبن ا ٍاَذافطبن دست ٔبفت
وذ ي ًَش َٕجبوٓ ثتٍ قتًس ا ٌتش ثًد مشثًقٍ اثشثخص
ثىتبثشأه  .مستمٕم اثش لًْ ثتش يملىتشد متذٔشان داسد 
ًَش َٕجبوٓ ثتش مُبسَتبْ متذٔشان  تأثٕشتطخٕع  
يملىشد مذٔشٔتٓ افتشاد  ْمؤثش ومه صٔبدْ دس استمب
)، وتتبٔ  أته مكبيًتٍ ومته 23)(92خًاَذ داضت (
 ْاستمتب  ثتشا  ْٔٓ سا َتب وىذ وٍ چٍ وتًو آمتًصش  مٓ
ْ ًَش َٕجبوٓ دس مذٔشان قشاحتٓ ي امتشا َب يفٍؤم
 .وىٕم
ْ أته ممبيتٍ َتًش َتب ولٓ ثش اسبس ٔبفتت  ٍ ثٍ قًس
َٕجتتبوٓ داساْ استجتتبـ مثجتتت ي وستتجتب  لتتًْ ثتتب 
متًسد مكبيًتٍ  ّن متؤثش دس مبمًت ْ متذٔشا َب تمُبس
ْ دس ستبصمبن ا ٍْ مكبيًت َتب داضت وٍ وتبٔ  ثب ٔبفتت  ٍ
 ْ استتبن فتبسس مكبثمتت داسد سٔتض  مذٔشٔت ي ثشوبمٍ
دس ثتتٕه ، ْ اص يتتشة ي َمىتبسانا ٍمكبيًت دس .)03(
ْ َتب تْ مختلت َتًش َٕجتبوٓ مُتبسَتب حٕكتٍ
 ثًُتذ ) ي دسغتذ  06امتمبيٓ داساْ ثبلاتشٔه مٕتضان ( 
گضاسش  )دسغذ 05تشٔه مٕضان ( داساْ ابٕٔهاوهٕضش 
 .)23( استضذٌ 
َتًش  گلمته َتٕت تفتبيت مىستٕتٓ دس  ِثٍ يمٕتذ 
َٕجبوٓ يمًد وتذاسد دس حتبيٓ وتٍ دس أته تحمٕتك 
مذٔشان مؤثش صن وسجت ثٍ مذٔشان مؤثش مشد اص َتًش 
َٕجبوٓ ثبلاتشْ ثشخًسداس ثًدوذ وتٍ أته وتٕجتٍ ثتب 
وبسيستتً ي  ، متتبٔش ي8ْ متتبٔش ي مُٕتتش َتتب ٓثشسستت
 ًٔسفٓ ،11، ثشاوت ي مبٔش01، مىذل ي ثشياوٓ9سبيًيْ
 )43( )33( )12( مكبثمتت داضتت  21ي استبٔض ي ثشين
استتٕه  َمچىتٕه دس تحمٕتك )،83( )73( )63( )53(
ْ امتمتبيٓ اص َتب  تصوبن دس اثًتبد َمتذيٓ ي مُتبس 
ًَش َٕجبوٓ امتٕبص ثٕطتشْ وسجت ثٍ متشدان وستت 
 ثًُتذ ن دس َتش ستٍ دس أته تحمٕتك صوتب  ) ي4وشدوذ(
اوهٕتضش  ،خًدتىهٕمٓ ،لبثلٕت فشْ ًٔىٓ خًدآگبَٓ
ْ امتمتبيٓ اص لبثلٕتت َتب تمُتبس ثًُتذدس  فمتفي 
امتمتبيٓ امتٕتبص ثٕطتتشْ وستجت ثتٍ متشدان وستت 
ثٍ يجبست دٔهش صوبن ثٍ يحبل لبثلٕتت فتشدْ  ،وشدوذ
                                                          
 reheG & reyaM .8
 yevolaS & osuraC &  reyaM .9
 inawrehP & llednaM .01
   reyaM &  ttekcarB .11
   nworB & sytS .21




    
    
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































ًَش َٕجبوٓ وسجت ثٍ مشدان دس سدٌ ثتبلاتشْ لتشاس 
ْ متذٔشان متؤثش دس أته َتب  تاص وهتش مُتبس  .داضتىذ
ْ اص ا ٍمكبيًٍ مشدان ي صوبن ٔىسبن ثًدوذ ي ثب مكبيًت 
ْ  َتب تحستبثذاس دس مُتبس وتٍ دس آن صوتبن 31ثتبسن 
متذٔشٔتٓ ثتبلاتش اص متشدان گتضاسش ضتذوذ مغتبٔشت 
 .)93( داضت
ثب تًمٍ ثٍ وتبٔ  أه مكبيًٍ ثتٕه َتًش َٕجتبوٓ ثتب 
أه وتٕجٍ  ،سه ي سىًات خذمت استجبقٓ ٔبفت وطذ
يسئٕستٓ َمستً  41فُٕم دئته  ،ْ گلمهَب ثب مكبيًٍ
ْ مىػتًسْ ي ثشادثتشْ ي َتب استت ييتٓ ثتب ٔبفتتٍ
 ،وٍ وطبن دادوذ َمضمبن ثتب ثتبلا سفتته سته  51گشًٔص
وىتذ مت  ٓقجًٕٓ افتضأص إتذا  ثٍ قًسًَش َٕجبوٓ 
أه دس حتبيٓ ). 82ي  32، 02، 9، 7( َمسًٔٓ وذاسد
ْ َتب  تاست وٍ افضأص ستىًات ختذمت ثتب  مُتبس 
ْ متذٔشان َتب  تمذٔشان مؤثش استجبـ داضتت ي مُتبس 
 .مؤثش ثب افضأص سىًات ختذمت افتضأص إتذا وتشد 
ْ متذٔشان َب تَمچىٕه ثٕه سكح تحػٕلات ثب مُبس
وتٍ  مؤثش ي ًَش َٕجبوٓ وٕض استجبقٓ مطبَذٌ وطتذ 
فُتٕم دئته يسئٕستٓ  ،ْ گلمته َتب ثب وتبٔ  مكبيًت  ٍ
ٔ  وتتٍ وتتتب  دس حتتبيٓ). 04، 32، 02( مكبثمتتت داسد
مكبيًبت يكفتٓ، صاسو ي ستًٕذ استجتبـ ثتٕه َتًش 
، 14( دَتذ مت  َٕٓجبوٓ ي إطشفت تحػٕلٓ سا وطبن 
دَتذ وتٍ  مٓوتبٔ  آصمًن َمجستهٓ وطبن ). 34ي  24
داسْ  ثب  مًىبتمبمٓ اثًبد ًَش َٕجبوٓ اص َمجستهٓ 
 ْثتٍ قتًس ْ مذٔشان مؤثش ثشخًسداس ثًدوذ َب تمُبس
خًدآگتبَٓ  ثًُتذ وٍ ثٕطتشٔه َمجستهٓ مشثتًـ ثتٍ 
ْ امتمتبيٓ َب تلبثلٕت فشدْ ي اثًبد َمذيٓ ي مُبس
لبثلٕت امتمبيٓ ثًد ي ومتشٔه َمجستهٓ مشثًـ ثتٍ 
                                                          
 ekruB . 31
 nayidvohraF . 41
 sevaerG & yrrebdarB . 51
ثتب  .اثًبد خًدتىهٕمٓ ي اوهٕضش لبثلٕتت فتشدْ ثتًد 
تًمٍ ثٍ دسمبت متفبيت َمجستهٓ ثتشاْ تطتخٕع 
گتزاستشٔه متًاسد اص سگشستًٕن سلستلٍ مشاتجتٓ تأثٕش
آن لبثلٕت امتمتبيٓ َتًش  استفبدٌ ضذ وٍ ثش اسبس
گتتزاستش ثتتش تأثٕشَٕجتتبوٓ اص لبثلٕتتت فتتشدْ آن 
وتٍ  قتًس  ٍْ ثبضتذ ثت مت  ْٓ مذٔشان متؤثش َب تمُبس
ْ لبثلٕتت امتمتبيٓ ًٔىتٓ َب اشداخته ثٍ َمٍ مؤيفٍ
َمذيٓ ثٕطتش متذٔشان ثتٍ مًىتبْ ضتىبخت ٔتب دسن 
َتذأت  ،ختذمت متذاس  ْ ،ثبيىذگٓ دٔهتشان  ،دٔهشان
ْ َتب  تتىًو ي آگبَٓ سٕبسٓ ي افضأص مؤيفٍ مُتبس 
 ،استجبقتتبت ،امتمتتبيٓ متتذٔشان ضتتبمل وفًرگتتزاس  ْ
 ،إًوذستبص  ْ ،تسشٔى تغٕٕش ،سَجشْ ،مذٔشٔت تًبسؼ
ْ گشيَٓ ومه ضبٔبوٓ َب تطشٔه مسبيٓ ي نشفٕت
 ،ْ  مذٔشان مؤثشخًاَتذ داضتت َب تمُبس ْدس استمب
ْ لبثلٕتت َتب َمچىٕه آفضأص خًدآگتبَٓ اص مؤيفت  ٍ
فشدْ ًَش َٕجبوٓ ًٔىٓ ختًد اسصٔتبثٓ غتحٕح ي 
 .)4( .ثبضذ مٓخًدثبيسْ مذٔشان وٕض مفٕذ 
َتًش َٕجتبوٓ ثتش  تتأثٕش وتبٔ  وطتبن داد اص يحتبل 
ختًدوىتشيٓ اص  ثًُتذ  فمتف  ،متؤثش ْ مذٔشان َب تمُبس
ْ َتب تمُتبس  ثًُتذ َمتذيٓ ي  ثًُتذ لبثلٕتت فتشدْ ي 
يًامتتل  ثتتٍ يىتتًانامتمتتبيٓ اص لبثلٕتتت امتمتتبيٓ 
ْ مذٔشان متؤثش ضتىبختٍ َب تإطهًٔٓ وىىذگٓ مُبس
ضذوذ ي ثب وتبٔ  ثذست آمذٌ اص تحمٕك مله اًس وتٍ 
مُبست امتمبيٓ اص لبثلٕت امتمبيٓ َتًش  ثًُذ فمف
يبمتتل إطتتهًٔٓ وىىتتذگٓ  ثتتٍ يىتتًان َٕجتتبوٓ سا 
ْ متذٔشان متؤثش دس ستبصمبن متذٔشٔت ي َتب تمُتبس
 .)03( ثشوبمتتٍ سٔتتضْ ضتتىبختٍ استتت مغتتبٔشت داسد 
 .وٕبص استت ثٍ مكبيًبت ثٕطتشْ ثىبثشأه دس أه صمٕىٍ 
تًاوبٔٓ دس دسن غحٕح ي دلٕتك  خًدآگبَٓ ثٍ مًىٓ




    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   































دَذ ي أىىتٍ  مْٓ وٍ سيْ ا ٍدس َمبن يحه َب َٕجبن
ْ متفتبيت َتب ٔه مذٔش ثفُمذ دس ساثكٍ ثب يؾتًٕت 
چٍ تمبٔلاتٓ يمًد داسد، َمچىٕه َمذيٓ  ثٍ مًىتٓ 
دسوهش گشفته وٕبصَتبْ دٔهتشان  تًاوبٔٓ آگبٌ ثًدن ي
َتبْ  حتل ي ساٌ َتبَمتشاٌ ثتب دستتٕبوٓ ثتٍ تػتمٕم 
ثبضتذ ي مت  ٓ َتب  صإطىُبدْ ثشاْ مطتىلات ي چتبي 
تًاوتبٔٓ افتشاد دس حفتم مُبست امتمبيٓ ثتٍ مًىتٓ 
 ،ثشلشاسْ استجبقتبت ثبضذ  مٓغحٕح سياثف ثب دٔهشان 
وتبس  ،تطشٔه مسبيٓ ،گزاسْتأثٕش ،مذٔشٔت تًبسؼ
، 9، 4( گشيَٓ ي گستشش ضًس ي اضتٕبق دس دٔهتشان 
استتىجبـ  1ضمبسِ اص وتبٔ  مكبيًٍ ومًداس ). 54ي  44
ضذ وٍ أته ومتًداس استجتبـ ثتٕه َتًش َٕجتبوٓ ي 
ْ مذٔشان مؤثش ي مٕضان إطتهًٔٓ وىىتذگٓ َب تمُبس
اثًبد ًَش َٕجبوٓ سا دس مذٔشان مؤثش دس أه تحمٕك 
 .دَذ مٓوطبن 
  گیری نتیجه
افتضأص  ثتشا  ْضتًد مت  ٓتًغتٍٕ  ،َب ثب تًمٍ ثٍ ٔبفتٍ
ْ مذٔشان مؤثش ثتٍ اثًتبد امتمتبيٓ َتًش َب تمُبس
َٕجبوٓ ثٕطتتش اشداختتٍ ضتًد چشاوتٍ َتشدي مؤيفتٍ 
ْ متذٔشان) َتب  تلبثلٕت امتمتبيٓ (َمتذيٓ ي مُتبس 
ْ َتب  تإص ثٕىٓ وىىذٌ وسجتبً لًْ ثشاْ افضأص مُبس
ص ثٕه سٍ مؤيفتٍ مذٔشان مؤثش ثًدوذ ي اص آوجبٔٓ وٍ ا
ثٕىتٓ وىىتذٌ  لبثلٕتت فتشدْ فمتف خًدآگتبَٓ اتٕص
ْ مذٔشان مؤثش ثًد تذاثٕشْ اوذٔطٍ ضًد وٍ َب تمُبس
أه ضبخع دس مذٔشان مجمًيٍ مًسد مكبيًتٍ استمتب 
 . إذا وىذ
ضًد مذٔشان مؤثش ثتشاْ افتضأص لبثلٕتت  مٓإطىُبد 
خًد آگبَٓ يلايٌ ثش أىىتٍ ختًد سا ثتبيس داضتتٍ ي 
ٔبثىذ اص اضتتجبَبت ختًد اىتذ  مْٓ خًد سا َب ٓتًاوبٔ
اص اوتمبدات سبصوذٌ ثتشاْ اغتلا  يملىتشد ي  ،گٕشوذ
ثُجًد ي تمًٔت سفتبسَبْ خًد استفبدٌ ي چطم اوتذاص 
  .مأمًسٔت ي َذف خًد سا تًٕٕه وىىذ
َمتذيٓ لاصو استت ضتىبخت  ْاستمتب خػتًظدس 
ب ي افىتبس وبسوىتبن داضتتٍ َ ٌثٕطتشْ وسجت ثٍ دٔذگب
ومبـ لًت وبسوىبن سا دس وهش ثهٕشوذ اص افتشاد  ،ىذثبض
ْ متفتبيت دس َب ي فىش بَ ٌبْ مختل ثب أذَ ٌي گشي
ثتٍ  َتب  تثُشٌ مىذ گشدوتذ ي ثتٍ تفتبي  َب ْگٕش تػمٕم
 .چطم فشغت وهبٌ ومبٔىذ
َمتبَىهٓ دس لتًل ي  ،مُبست امتمبيٓ ْثشاْ استمب
تًاوتذ ثبيتث وفتًر ثتش وبسوىتبن ي مت  ٓيمل مذٔشان 
اص آوجتبٔٓ وتٍ ثٕطتتش يلتت  . افضأص اثشثخطٓ ضًد
گًش دادن  يزا ،گزسد مٓمذٔشان دس استجبـ ثب دٔهشان 
َتبْ وبسوىتبن ثتذين اتٕص دسست ي مؤثش ثٍ حتشف 
 ثتشا  ْ .ضتًد مت  ٓدايسْ ثبيث افضأص استجتبـ متؤثش 
ثتب افتشاد  ،وىتشل تًبسؼ مذٔش ثبٔذ يلل سا تطتخٕع 
دس  گتًش ي ْ قتشفٕه بَ ٌثٍ دٔذگب ،متًبسؼ گفتهً
مذٔش ثبٔتذ  . مًْ اقمٕىبن ثخص ضشأف سا وىتشل وىذ
 ،سا تًؾتٕح  َتب  تؾتشيس  َىهبو أجبد تغٕٕش دلأل ي
ثتشاْ  . وبسوىتبن سا تطتًٔك ي مًاوتى سا اص ثتٕه ثجتشد
تمًٔت تطشٔه مسبيٓ مذٔش ثبٔتذ محتٕف مستبيذْ 
ممًتٓ  ّثشاْ مطبسوت فًبل وبسوىبن فشاَم ي سيحٕ
چىبوچتتٍ حؿتتشت يلتتٓ  ،سا دس آوُتتب تمًٔتتت وىتتذ 
وبسگضاسان ثبٔذ دس امًس  وذ:ا ٌيسلاو سفبسش ومًدا ٍيلٕ
 .ثب افشاد صٔشدست مطًست ومبٔىذ
ْ آمًصضتٓ دس بَت  ٍگتشدد ثشوبمت  مَٓمچىٕه إطىُبد 
افتضأص خًدآگتبَٓ ي  ثتشاْحمتش ا َتلالممًٕتت 
ْ َتب افضأص لبثلٕتت امتمتبيٓ (َمتذيٓ ي مُتبست 




    
    
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































ْ مذٔشان متؤثش َب تمُبس ْامتمبيٓ) ثٍ مىهًس استمب
 .اوجبو ازٔشد
‌محديدیت‌
ممكًٓ استت يتزا ثتٍ  ّچًن أه ا يَص ٔه مكبيً
 ّثُتتش استت ثتٍ غتًست مكبيًت  ،مىهًس تإٔٔذ وتبٔ 
يًامتل إطتهًٔٓ وىىتذٌ دس ستبٔش  تتأثٕش ْ ا ٍمذاخلت 
 .دًضحمش ثشسسٓ ا َلالْ َب ممًٕت
 اریزسپاسگ
دس ابٔتتبن اص تمتتبمٓ ستتكً  متتذٔشٔتٓ ممًٕتتت 
 ثًضتُش ي وُهٕلًٔتٍ ي  ،ْ فتبسس َب استبنحمش ا َلال
سه وٕتت ي َمىتبسْ دس حُ ،ثًٔشاحمذ ثٍ خبقش غجش
مُىتذس فبقمتٍ  تىمٕتل اشسطتىبمٍ ي َمچىتٕه اص

























 درصد فراوانی سطوح متغیر درصد فراوانی سطوح متغیر
 جىسیت
 23/7 44 زن
 تحصیلات
 6/3 9 فًق دیپلم
 46/7 39 لیساوس 98/5 132 مرد
 سه
 25/3 47 فًق لیساوس ي بالاتر 93/9 55 )<64(
 65/2 :7 )64 -55(
 سىًات خدمت
 84/4 86 2 -12
 35/6 67 22 -13 73/2 15 )>65(
 سطح مدیریت
 13/4 24 23 -14 58/6 522 عملیاتی
 112 462 جمع کل        63/6 :4 میاوی




    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   















































َبْ  ثًُذ مُبست
 امتمبيٓ
‌متغٕش
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 )n;351ْ مذٔشان مؤثش ي اثًبد ًَش َٕجبوٓ(َب تاستجبـ ثٕه مُبس: 3ضمبسِ مذيل 
 متغیر
 َای‌مدیران‌مؤثر‌مُارت ) 4/22 (  14/34
 eulav_P )rؾشٔت َمجستهٓ إشسًن ( س (مٕبوهٕه)وحشاف مًٕبا 
 >0/100 0/55** ) 21/57 (  811/99 ًَش‌َیجاوی
 >0/100 0/84** ) 9/10 (  97/40 قابلیت‌فردی
 >0/100 0/45** ) 3/29 (  13/43‌خًدآگاَی
 >0/100 0/43** ) 4/60 (  42/1‌خًدمدیریتی
 >0/100 0/23** ) 2/55 (  32/6 اوگیسش
 >0/100 0/15** ) 5/52 (  93/59 قابلیت‌اجتماعی
 >0/100 0/34** ) 2/28 (  12/13‌َمدلی
 >0/100 0/64** ) 3/31 (  81/46‌َای‌اجتماعی‌مُارت
 داس ) مًىٓp > 0/10دس سكح (  . آصمًن َمجستهٓ  **
 




    
    
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































 ِسبمض ليذم4: سبُم شث ٓوبجَٕ شًَ دبًثا ٓگذىىو ًٓٔهطٕا تسذلت بَشثؤم ناشٔذم ْ (153;n) 
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Abstract 
Background: Effective managers are those who take advantages of their emotional 
capacities and make effective and constructive relationship. In fact, successful 
managers focus on enhancing emotional intelligence and emotional nurturing 
capabilities. Actually, emotional intelligence is the ability to understand and correctly 
identify your own and others’ emotions as they are; the ability to use emotions in 
order to help solve problems and have an effective life; the ability to maintain 
motivation; perseverance in the face of adversity, regulating the mood and empathy 
for others. Thus, this study aimed to survey the impact of emotional intelligence on 
the skills of effective managers. 
Method: In this descriptive-analytical study, census method was used with all 
managers in Red Crescent society in provinces of Fars, Bushehr and Kohgiluyeh & 
Boyer-Ahmad (n=153). Data were collected through demographic characteristics, 
standardized questionnaire in 5 dimensions of emotional intelligence (subscale 
individual capabilities consists of self-awareness, self-regulation and motivation (3 
dimensions), and subscale social capabilities consists of empathy and social skills (2 
dimensions)) and standard questionnaire effective management skills. Reliability and 
validity was confirmed and data were analyzed by using software SPSS-21 and 
descriptive and inferential statistical methods.  
Findings: According to the findings, there were significant differences between the 
genders in emotional intelligence and also work experience in effective managers’ 
skills (p>0/05). All dimensions of emotional intelligence had a significant positive 
correlation with effective management skills; in addition, emotional intelligence 
(r=0/55, p<0/001) had relatively strong and significant positive correlation with the 
skills of effective managers. Emotional intelligence had the most significant 
predictive power for effective management skills (p>0/05) based on hierarchical 
multiple linear regression analysis with stepwise method, the dimension of self-
awareness (Beta= 0/43, p>0/001), empathy (Beta=0/2, p>0/05) and social skills 
(Beta=0/3, p>0/001) respectively.  
Conclusion: Emotional intelligence with both dimensions of the social capability, i.e., 
empathy and social skills, and also dimension of self-awareness from the individual 
capability play important role in predicting the effective management skills. 
Therefore, more planning must be done for social capability and awareness in order 
to increase management skills. 
Keywords: emotional intelligence, effective management skills, Red Crescent society 
